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=- DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTBRiA
O'RYÁN
SUBSIlCRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Oruces
Señor Capitán general de (;astilla la J.Wueva•.
Señor Director general de Jldministración Militar.
O'RYAN.~
Señor Dirsetor general de A.rtillería.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes de comi-
sión del servicio, para esta corte, con sueldo entero, al coman-
dante de Infantería D. Ramia'o A.l'sDzabe y Esterania, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del brigadier Don
Vieente ltllartitegoi. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31
de Octubre de 1888.
Excmo. er.:-En vista de la instancia que, con fecha II de
Agosto último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
artillero, licenciado, Francisco Sagnnto l1Ia,'arro, en solici-
tud de que se le ~eclare vitalicia la pensión de 7'50 pesetas men-
. suales, anexa á una Cruz del MéritoMilitar que posée, y le fué
otorgada sobre el campo de batalla por' el General en Jefe del
~jército del Norte, por haberse distinguido en el servicio de las
piezas, durante los combates ocurridos en Montejurra los 'días
7,8 Y 9 de Noviembre de 1873, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la RE1NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse comprendido en los artícu-
los 29 y 31 del reglamento de la Orden; disponiendo, en su con-
secuencia, se le abone dicha pensión, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, desde el 19 de Jimio de 1883,
ó sea cinco a110s anteriores á la fecha de su instancia, único
retroceso que consiente la vigente ley de centabilldad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E.muchos años .....;..Madrid 2 de No-
viembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Asuntos indeterIninados
Academias
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA~ege,n.te delRaino, ha tenido á bien autorizar al teniente del
atallon Cazadores de Ciudad Rodrieo núm '1 D. ¡-;\blo del' " , .,ega~ )' G81'ro, para que emprenda su marcha, á fin de que
pUe~a lllcorporarse á la Repúblicade Guatemala y desempeñar'
e~.dlcho punto el cargo de profesor de la Academia Militar,
a \ establecida, quedando en situación ¡;Je supernumerario, sin
SUe do, el tiempo que desempeñe esta comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~Cldrrespondientes.-Dios guarde-á V. E. muchos ailos.-Madrid
e Noviembre do 1888.
_ o~~
Renor (' 'tí •11 - '¡¡:Pi an general de (;fti!!tdla la Ni'uevll.
enor Director g-eneral de Jldmioistración I1lmtar.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.:-Habif'ndo resultado un déficit de 2.692'50 pese-
tas, al abonar el importe de las pensiones que, en el mes (le Julio
último, disfrutaban los alumnos, hijos de militares, á causa de
haberse disminuído en el presupuesto del a110 económico actual,
el crédito que, para las indicadas pensiones, venía figurando en
los presupuestos de alias anteriores, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que para cubrir dicho déficit, se aplique el sobrante de 2.666'50
pesetas que, respecto á la cantidad presupuesta para el indicado
concepto, se reclamó de menos en el mes de Agosto próximo
pasado, más el importe, en una quincena, de una de las pensio-
nesde 2 pesetas, vacantes en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cjnsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2
.. Noviembre de 1&e.
O'RTAN
~e1ior Director general de Administración NllilUar.
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Señores Capitán general de Castilla la ~Ileva y Director ge-
neral de Administración 1Ililitar.O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 26 de I Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Septiembre próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio, pro- 1Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 31 de Octu-
movida por el guardia civil, licenciado, José López Jllarti- I bre próximo pasado, el siguiente decreto:
Ilez, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión I «En nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII,
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz: del Mérito Militar y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
queposée, como comprendido en las reales órdenes circulares de dor militar de la provincia de Huesca, al brig-adier n. GI'('~O'
23 de Agosto de 1875 (C. L. núm. 'i55), y 18 de Junio de 1876, el I )'io Waleneia y Orus.-Dado en Palacio á treinta y uno de Oc-
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha ¡ tubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRIST,NA.-
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita; dis- I El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
poniendo, en su consecuencia, que la referida pensión le sea ! De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento v
abonada, poe la Delegación de Hacienda de esa capital, desde el {\ efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M;.
1.0 de Noviembre de 1886, como mes siguiente á la fecha de su drrd 2 de Noviembre de 1888.
baja en el servicio activo. O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos 1
consíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 2 '" Señor Capitán general da ,tragón.
de Noviembre de 1888.
5e:l101' Capitán general de Granada.
SUESEOR:E!TAR,ÍA.::':"SEOOIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
O'RYAN
Señor Capitán general de "Valencia•
Excmo. S1'.:-En vista de la instancia que, con fecha 27 "de'
"Agostoúltimo, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el I Excmo. Sr.:-Én vista del escrito de V. E., de 11 de Octubre
carabinero, Iicenciado, Nlanuei '"e¡¡.;a §ierl'a, en solicitud de ! último, en que propone para fiscal permanente de causas de ese
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pese- ¡ .distrito al comandante de Infantería, n. José Lnqne Jlendi-
tas, anexa á una Cruz de María Isabel Luisa, el REY (q. D. g.), I zábal, y no reuniendo este jefe las condiciones prevenidas en la
yen su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta. real orden de 25 de Octubre de 1887 (C. L. núm. 426), el REY
que la mencionada condecoración es de carácter vitalicio, según (q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tení-
el arto 00del reglamento de 1(1 Orden del Mérito Militar, ha do á bien resolver formule V. E. nueva propuesta á favor de un
tenido á bien conceder al interesado el relief que solicita; dispo- • comandante de la referida arma, con las condiciones que al efeete
, 'níendo, en su consecuencia, que la pensión referida se le abone ' exige dicha real orden.
por la Delegación de Hacienda de la pr-ovincia de" Cádiz, á partir De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
del 28 de Junio de 1883, ó sean cinco años ant-eriores á la fecha efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 2 de No"
de $U instancia, único retroceso que consiente la vigente ley de viembre de 1888.
contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
•factos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madeid 2 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
&ñor Director general do tJarablnerO!!I. SUBSEORETARÍA.-SEOOIÓN DE ULTRAMAR
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCl0N :GJl CA~lPA'ÑA
Excmo. Sr.:-El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
'Regente del Reino, s'e ha servido expedir, con fecha 31 de Octu-
bre próximo pasado, el siguiente decreto: ,
«Teniendo en consideración lo prescripto en el artículo trein-
ta "Y uno de la Constitución de la Monarquía y en el segundo
de la ley de siete de Marzo de mil ochoeientos ochenta, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en admitir la renuncia que ha he-
eho el mariscal de campo O. José de (;~stro y L4ipez, electo
díptrtado á Corte.., del cargo de Comandante general de división
del distrito militar de 'Aragón, para el que fué nombrado por
Mí decreto de diez ysíete del actual.s-Dedo en Palacio á treinta
y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA
ÚRISTl'HA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Váz-
ques.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes.-Dios guarde á V. E,.muchos añoa.i--Ma-
dríd 2 de Noviembre de 1888.
g'RYAN
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por el brigadier
D. JJ:liguel Rodríguez Blanco, Gobernador político-militar
electo, de Mindanao, en esas Islas, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombr~
ayudante de campo de dicho oficial general, al comandante QIí
Infantería 1). Itafael Rosado y Brincalll, que reune las cor:-
.dicioncs prevenidas para desempeñar el referirlo cargo; cuyo jefe
causar'; baja en el ejército de la Península j alta en el de ese
Archipiélago, en el expresado concepto de ayudante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos. "-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de No-
viembre de 1888.
O':rtYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de C~stma la Nueva y Cataluil~,
Directores generales de Infantería y Administración JlI-
litar, Presidente del Consejo de lledenei4lnes y En~ft?·
ehes ltlilitares é 'Inspector de la Caja General de (JI.
t"amal'.
DIREOCIóN GENERAL DE OABALLERÍA
Se:l1or .Capitán general de ,bagón,
~e:tlores C~itán general de (;a¡;¡tilla In iWneva y Director ge-
neral de .4dmhdlitraclOn IIUltar. '
Excmo. ISr.:-S. M. el REY (q. D. g.),' Y en su nombre JI
'REINA Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Caballería, ha tenido á bien disponer qU9
el capitán del regimiento Cazadores de Castillejos, i). José ~el
"Valle García, desempeñe el cargo de ayudante mayor dilJliLS'
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Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Señor es Comandante general de C eula y Director general de
.l. d m iuis t r a e ión Nlililar.
Señor Capitán general de .4.nd a lue ía .
Excmo. Sr.:- E n vista de la instancia, fecha 20 de Oct ubre
próximo pasado, promovida por el teniente del tercer batallónI de Artillería de Plaza, D. Enrique. Rodríguez y lIJartin , el
\
R EY (q. D. g.), y en su nombr e la REINA R egente del Reino,
-atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo queI acompaña é in forme del' Director general del arma, ha tenido á
Ibien concederle dos meses de pró r roga á la licencia, por enfer-
I
roo; que disfruta, J que por real orden de l O de 'Sept iembre últi-
mo (D. O. núm. 200), l~ fué concedida para Córdoba y Monter o,
I de la misma provincia. . .De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consig uientes.c--Dios gu arde á ·V. E. muchos años.s--Madr id 2
de Noviembre de 1888. .
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: -El REY (q. D. g.) , Y en ¡¡U nombre la R ÉIKA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombr ar comandante mili-
tar del castillo de Seo de Urgel, al capit án del cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, primer ayudante de la citada, D. Albino
Serra Llnnte, debiendo efect uarse la correspondiente alta y
baja del interesado, en la revista de comisario del próximo mes
de Diciembre.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conoci miento yfines
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madr id 2
de Noviembr e de 1888.
Sel10r Dir ector gene ral de &dministrnción 11lilitar.
Se:t1Or Capitán general de '\'ragóll. .
mo, con ar reglo á lo dispuesto en la real orden de 2 de Junio del '
corrie nte año (D. O. núm. 122).
De la de S. M. lo digo á V . E. par a su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 2 de N o-
viembre de 1888. '
, O'RYAl'í
SeJ10r Capitán 'general de Catalufift.
i eñor Director general de tld m in is ' r aci.etn lIlililar.
- -,--- - .
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g.), Y sn su nombr e la R EINA
, Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Sarge nto Mayor
de la. Pl aza de Sevilla, alteniente coronel del regimie nto Infan-
tería de la Re ina, núm. 2, D. lFel'naIH~O f?-obantM Miieto;
debiendo efectuarse la correspondiente alta y baja, de este j efe,
en la revista de comisario del próximo mes de Diciembre.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes . - Dios guarde á V. E . muchos áños.v-Madr íd 2
de Noviembr e de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitá n del regimiento Lanceros de la R eina, 2.° de Caballería,
D. U:unón &Ivnrez y Fern:indez de Cendl'el'a, en solici-
tud de tres meses de licencia, por enfermo, para las Isl as de
Gran Canaria y 'I'oneri fe, y con presencia del certificado facu l -
tativo que á la misma acompaña, el REY (q . D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regento del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, tan sólo por el término de dos
meses, con arre glo á lo dispuesto en los arts, 2 .° y 9.° de la real
orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L . núm . 132), con objeto de
que pueda atender al restablecimiento de su salud.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .dem ás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 2 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN O'RYAN
Señor Capitán gener al de il.ndnlucill.
Señor Director general de ~dministraoión 1I1i1i'ar.
Señor Director general de Administración ~Iilitar.
Señor es Capita nes generales de Caslilla la [llueva é Isla~ Ca-
,n a r ia s .
Destinos civiles
CONSEJODE BEDENCIONES y ENGANCHES MILITARES
, ,
Exc mó . Sr. :-Nomhrad¿ aspirante de primera clase de la
Sección central de alcoholes, con el sueldo anual de 1.250 pese-
tas, el sargento segundo del batall ónReserva de San tona, Pe-
dro Zamorano Cah'o , S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre
l~ REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
ClOnado sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. g ..para su conoc imiento y demás
. e~eetos.-Dios guar de á V. E. muchos años.-:Madr id 2 de No-
vlembre de 1888. '
E xcmo. Sr.:.:.....En vista de la instancia promovida por el alfé-
rez del r egimiento Cazadores de Arlab án, 24 de Caballería. , Uon
Diego Lóp~~ ltlolltenegro', en solicitud de un mes de segun -
da pr ór roga á la Iicencia que, por enfermo, disfruta en Oanill as
(Logroño), y CQll presencia del certificado facultativo que á la
misma acompaña, el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, sin goc e de sueldo alg uno, con arreglo á las
dis posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E . para su conochníent o y dem ás




Seiior Capitán general de Burgol!l~
Seiior Dir ector general de Infanterío.
. ~ o,,' . "
S01 0r Dir ector general de .ldmfnistración l\llilftt\r. " ',' .:;
Seño res Capitanes generales de Burgo~ y Provincias Vas"
congadas. '
, , -
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Material de Ingenieros
DIREC OIÓ N G E NERAL DE I N GEN I E R OIl
Excmo. Sr .:- El REY (q. D. g.), Yen su nombre la R EINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente decreto:
nA propuesta del Ministro de la Guer ra, de acuerdo con el
Consejo de Ministres, y con arreglo á las excepciones cuart a,
quint a y sexta del artículo sexto del real decreto de vent isiete
de F ebrer o de mil ochocientos cincuenta y dos, en nombre de Mi
A.ugusto Hijo el R EY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente
del R eino, Vengo en autorizar al Director general de I ngenieros,
"para adquirir, por gestión dir ecta, un k ilómetro de vía férrea"
sistema Decauville , con t odos sus accesorios, una lancha de va-
por y una máquina trituradora con su motor de vapor, con des-
tinoá las obras de la fortaleza de Isabel II , de MaMn.-Dado en
Palacio á veinticuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y
ocho.~MARÍA CRb TINA..-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquez.) ,
De real orden lo tr aslado á V. E. para su conocimien to Y de-
más efectos .- Dios guarde á V. E . muchos años...:.....Madr id 2 de
}\oviembr e de 1888.
O'Jl,YAN
$eñor Capitán general de las islas lJaleares.
~iorDirector general de A.dmiJr.li sll·tu~ióu ~IUntar.
Material de Sanidad Milita r
DIRECCIÓN GENER.AI, DE SA.NID AD MILfTAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado por la Direc-
ción General de Sanidad Militar, sobre la necesidad de aumentar
la cant idad consignada.en presupuestos para entretenímiento y
conser vación de los carruajes que prestan el servicio de ambu-.
lancias , atendiendo al aumento que ha sufrido el número de dichos
ea.rruajes por las necesidades del servicio; teniendo en cuenta
que al establecerse este últ imo, se asignó para entretenimiento
de cada uno de aquéllos, la cantidad de 210 pesetas, y de confor-
midad con lo informado por la Dirección del cargo de V. E.,
S. M. el Rsv (!J.. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que en el próximo presupuesto,
le consigne la cantidad de 1.470 pesetas para conser vación y en-
1lt.eteni miento de los siete carruajes de ambulancia que prestan -
lIrvicio en el distrito eleCastilla la Nueva, sin perj\ii.cio de se-
, ~ir consignando las 210 peseta s corresponé íentes al ~ue presta
" h icio en Zaragoza: ' . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios 'guarde á V. E. muchos años .- Madrí,a 2 de No-
viembre de 1888.
leil.or Director general de Jldminislruelóu ltlllililal·.
•
Pases, pernutneneia
y regreso á los ejércitos de 'Ul tr-esm.ar-
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Ell vista de lo solicitado por el teniente de In-
h.nteria O. Luis Cubero Rojas, en instancia que V. E. cursó
á esta Ministerio, en escrito fecha 9 de Agosto pr óximo pa-
sado, el REY (q. D. g .)', Y en su nombre la RErNA Regente
del Re ino, ha te nido á bien conceder al interesado el r egre-
.0 á. la P enínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á ~e tiene cumplido el plazo de obligatoria per-
lll*GJl.cia en Ultramar; resolviendo, en su eonsecuensia, que,el
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expresado oficial sea baja d éflnitiva en ese ejército y alta en el
de la P enínsul a en los t érminos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el pu nto que elija y á dis-
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene colo-
. caeión; aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha
gracia .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y damas
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.,-Madr'íd2 de No-
viembre de 1888.
O'RoYAN
Señor Capitán general de las 1E r.las l!~m{JhHU¡.
Sellares Capitán general de (~at:liuüa yDir ectores generales da
,fl. d rill i f.C i ;;t r a cióu lti~UtlU' é llnfmiter~a.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el alférez de In-
fanter ía n. lltilnno Gareia lQlm,mo, en instancia que V. E.
cu csé á este Ministerio, con su escrito lJ,úm. 214, fecha 9 de
Agosto próximo pasado" el REY (q. D. g .), Y en su nombre la'
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder .al intere-
sado el r egreso á la P enínsula, COn abono de pasaje po r cuenta
del Estado, en lI¡tenci ón á que t iene cumplido el plazo de obligato-
r ia per manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península" en los t érminos reglamentar ios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli ja y á
disposición del Director general de su arma, í nterin ' obtiene co-
locación; aprobando á la vez que V.E. le haya anticipado dicha
gracia .
De real orden lo digo á V .,E. para su conocimien to 'j' efectos
consigu ientes.-Dios guarde á V. E muchos años .- Madrid 2
de Noviemb re de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán genera l de las lis! :IS FlUphifl!!l.
Señor es Capitán general de CalafuÍlill y Dieeetor es lleJl.erales ¿lit
,l.dminiji'racióu JDi!lllllr é lInf"nteria. .
Excmo. Sr. :-ED. vista de lo solicitado por el alférez de In-
fantería D . .JuUán c..~:UlIJlís m¡ijall' cs, en instancia que V. E.
cursó á este Ministeri o, con su escrito núm. 235, fecha 17 de
Agosto pr<M.imo pasado, el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la.
REINA R e::j¡tnte del Rei no, ha tenidoá bien conceder al in teresa-
do el regr~:- á la P enínsula, con abono de pasaj e por cuent a del
Estado, en atención,á que t iene cumplido el plazo de obligato-
r ia per manencia en Ultramar; resolviendo, en S1) consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definit iva en ese ej ército y alta
en el de la P enínsula, en los términos reglam entarios, quedando
á su llegada en sit uación de r eemplazo en el punto que elija y á
disposición del Diree tal' general de su arma, ínter in obtien e co-
locación; aprobando á la vez S. M, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E . mu chos años.- Mádrid :2
de Noviembre de 1888.
, O'RYAN
Señor Capitán general de las hlas Filipinos.
Slor10ros Capitán general de (~u'alml:l yDíreetores generales de
,l tllllhd s 4r a eMn IiIUUuj' é Il/¡f~m'eraa.
Excmo. Sr .:-En vista de la comunicaciónque V. E . dirigió
á este Ministerio, en 1.0 de Septiembre último, en la que par ti- _
, cipó haber eoncedido al teni ente coronel del arm a de Caballería
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D. José Chinchilla ltl~ntes, un mes de prórroga de embar-
co por enfermo, con goce de medio sueldo; y atendiendo á que
de' antecedentes resulta que por no justificar este jefe, debida-
mente, la enfermedad que le impidió verificar su regreso á la
Península dentro del mes . de expectante á embarco, se le con-
cedió,llar real orden de 17 de Septiembre próximo pasado, un
mes de prórroga á la expresada situación, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. como hecho consumado;
pero entendiéndose que el interesado no ha de percibir sueldo
alguno en el referido mes, con arreglo á lo resuelto en real
orden de 16 de Septiembre de 1887 (C. L. núm. 384), por más
quedemuestre, con el certificado facultativo que se acompaña,
la enfermedad que le impide verificar su regreso, 'en razón á
que ésta es s,eg-unda. prórroga, y que al hacer uso de la primera
estabaeste jefe en condiciones de emprender la marcha. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cubá.
Señores Capitanes generales de Andalueía, RJul'gos y Gali- ,
ela y Directores generales de Caballería y &dmiuistra-
elón IIUitar.
Excmo. Sr.:......:En vista dela comunicación que V. E. dirigió
esteMinisterio, en 20 de Septiembre próximo pasado, partici-
pando haber dispuesto el regreso á la Península, con abono de
pasajepor cuenta del Estado, del capitán de Infantería D. Joa-
quín Rodríguez l'tlenendez, por haber cumplido en esa Isla
los tres arios de permanencia que le faltaban para contar la
máxima en Ultramar, el REY (q. D. g.), yen su nombre laREI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; resolviendo, en su consecuencia, que el expre-
sado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la
Península, en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, y á dispo-
sicióndel Director general de su arma, ínterin obtiene coloca-
ción. ' .
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos añoso--Madrid 2 de No-
viembr'e de 1888.
o'aTAN
SefiorCapitán genera) de la isla de Cuba.
Sefiorei Capitanes generales de IJUI'gOIl, GaUcha y "ndalo-
eía y Directores generales de Infantea'ia y A.dmiuiliÍl·ft-
eión IIIi1itar.
, Excmo, Sr.:-En vista de la: comunicación que V. E. dirigió
a este Ministerio, en 20 de Septiembre próximo pasado, partici-
pan~o haber dispuesto, el regreso á la Península, con abono de
~asaJ.e por cuenta del Estado, del teniente de Infantería Don
deolile, ~~allo López, en atención á que ha cumplido el tiempo
lUaxlma permanencia en Ultramar, el REY (q. D. g.), yen
~U nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
ar la determinación de V. E.; resolviendo, en su consecuencia,
qUe el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
~n el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
:.su ll~~ada en situación de reemplazo en el punto que elija, y á
llSPO?lClón dellJirector general de su arma, ínterin obtiene co-
ocaclón. .
. De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y rlemáa
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid2 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la bln de (;uba.
Señores Capitanes generales de ..\.ndnlueil', Uu..~o~ y Gali-
eila y Directores geaerales d~ Snflmtería y A.dnlinistra-
eión NllllilUar.
Exorno. Sr.:-En vista de la comunicación qu.eV. E. dirigió
á este Ministerio, en 20 de Septiembre próximo pasado, partici-
parido haber dispuesto el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del .. Estado, del comandante de Infantería,
D. JOl¡é Espino López, en atención á que ha cumplido el
tiempo de máxima permanencia en Ultramar,el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
. aprobar la determinación de V. E.; resolviendo, en su conse-
cuencia.ique el expresado jefe sea baja definitiva en ese ejército.
y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de su arma, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 de No-
vierobre de 1888. '
O'RTAN
Señor Capitán general de la bUa. de Cuba.
Seliares Capitanes generales de Burgo,", Galleta y ~ndalucia,
y Directores generales de '\f!ministraeión l'tlilital' é Infan-
terria.'
Señor Capitán general de Uurgos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Mueva, il.ndalucía,
Gallela, c.::ala'uña é isla de Cuba, Directores generales
de Infantería y "-dministración Itlllitar é Inspector de
la (;:-ja General de Ultramar. '
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V •.E. cursó á
este Ministerio, en 6 del mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Infantería del ejército de Cuba, D. t~lI..io' JeIOl'eno
(~aDlaeho, en la actualídad en uso de licencia, por enfermo, en
esa plaza, solicitando se le conceda continuar sus servicios en
la Península; y atendiendo á lo expuesto en el certificado facul-
tatívo que se acompaña, el REY (q , D. g.), y en su nombro la
REINA Regente del Reino, l¡.a tenido á bien acceder á lo solici-
tado, disponiendo que el expresado oficial sea dado de baja en
_aquel ejéreito y alta en el de la Península en condiciones regla-
mentarias.
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De real' orden lo digo á t ~ E. para su conocimiento y demás 1,
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 ae No-
viembre de 1888.
O'RYAN
~eñorCapitán general de ,Granada.
Señores Capitanes generales de la bis de l;ubft; Burgos, Ga-
lieia y llndalllcía, Directores generales de "dUlinisb'a-
ción l'tlllitar é Infantería é Inspector de la fJaja Gene-
ral de IIJltrumar.
~eclutamientoy reemplazo del Ejército
SUBSEOR.ETARíA.-SECCIÓN DÉ ULTRAMAlt
Excmo. Sr.:-En real orden de 30 de Abril último (D.O. nú-
mero 101), se previno á V. E; dispusiese el:ingreso en un cuerpo
activo-de los de esa isla, del individuo del reemplazo delS86,
EmUlo fJalatrava fJ",rranzo, que se halla de guardia muni-
cipal en la Habana, y debió haber embarcado con destino á ese
ejército en 20 de Marzo último, como recluta con suerte para
Ultramar, dando conocimiento de dicho ingreso al Capitán gene-
ral de Castilla la Nueva, para la remisión de lós -doeumentos
correspondientes al individuo de refereneía; y como esta autori-
dad; en 16 del actual, reitera su petición, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
verlo manifieste á V. E. á los fines que se prevenían en aquella
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madr-id 2 de No-
viembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de la bla de fJuba.
Se!i0r Capitán general daUastma la Nueva.
Recompensas
DIRtECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente queV. E. elevó á este
Ministerio, dando cuenta del relevante mérito contraído por el
soldado del batallón Cazadores de Mérida.; núm. 13, D. José
Alemany Roture.., cuyo individuo, durante su permanencia en
las filas, además de prestar el servicio de su clase, ha terminado
con notable aprovechamiento sus estudios, mereciendo durante su
carrera las notas de sobresaliente en todos los años, dos premios
ordinarios Y dos accesit, y el extraordinario en la licenciatura
, de filosofía y letras; teniendo en cuenta que, apenas salido de
las aulas, ha logrado una reputación literaria, alcanzando Ser
propuesto para oatedrátioo SUstituto de la Universidad de Bar-
<lelona. S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con el parecér d01 Qons~jo de Se-
ñores' Ministros, ha tenido á bien disponer Sele expida la licen-
cia ilimitada, y como recompensa á su laboriosidad y aplicación,
significarle al Ministerio de Estado, como lo verifico con esta
, fecha, pata. la Cru:& llentlilla de Isabel la Católica, libré ,dé gas-
tos; siendo de cuenta d61 este de la;GMrra, torlos los que le origi-
ne esta ccnceslón. '
De real orden lo digo é.V. EJ. para. su conocimiento y démá~
efectos.-Dios guard. á V. E. muchos años, -Madl'id 2 ds No-
.vlsmbee de 1888.
Se:i1or Di'l'eetol'ge1l0ral de 'urtutte..ia.
,Ceñor Cap"nán ~ener.llJ de fJat"luOa.
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eupernumerarios
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE UL'l'RAMAlt
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instaneía do-
sumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 de Septiem.
bre último, promovida por el teniente del arma de Caballeria
del ejército de esa Isla, D. 81;:;inio Rorroto lIIojas, el REY
{que Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente' del Reino,
ha tenido bien concederle 'el pase á situación de supernumsra.
rió sin sueldo, pOI'el término de un año, con 'residencia en esa
Antilla, una vez que cumpla el plazo de máxima permanencia en
Ultramar, en razón á que el interesado solicitó dicha gracia con
la anticipación que previene la real orden de 15 de Septiembre
próximo pasado (C. 1. núm. 372), reuniendo las condiciones que
exige el real decreto de 6 de Abril de l885 (C. L. nám. 155).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos•.:.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 2 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de fJnba.
Señor Director general.de Caballería_
~ j¡' • t
cTransportes
SUl3SECRETA RÍA •-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:~En vista de la comunicación núm. 165, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en21de Enero de 1886, así como
de 10manifestado en la de 14 de Agosto último, núm. 1.653, el
REY (q. D. gd, yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Dirección Heneral de Ad-
ministración Militar, ha tenido á bien declarar ale sargento se-
gundo de la sección de.Inválidos de esa Isla, Lll~iauo Flores
.-lá, derecho al reintegro de pasaje reglamentario de su espO-
sa, desde la Coruña á la Habana, que satisfizo de su peculio en
Octubre de 1885, pero no al de las cantidades correspondientes
á los gastos cie cuarentena que son de cuenta de la Oompañía
Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
éfectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 2de No-
viembre de 1888.
O'ltYAN
Señor Capitán general de la Isla de 'tjub a .
Señores Capitán general de Galicla y Directores generales de
lldministraeión Militar y del fJnerpo de InválidoS.
~--,=-===================~:::::=--
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DUUliOCIÓN G8NERAL DE INFAN'1'E&1A
Con antigüedad 'de 29 de Octubre último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José i'tla.·tin ,l'fal'a!l.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inwr?sa.-
dO.-Dios gu.arde á 11. S. muchos atios'-',Madrid 2 de NOvlelll"
bre de 1888. <
DA:a N
Señor Coronel del regimiento de la fJonstltueión, nú _.
---_::....------------------------------------
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Con antigüerlad de 29 de Octubre último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, ¡"annel i'tia,'as "lva·
rez y Angel Casares Ilartos. ,
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.- Dios guarde á V. 'S. muchos -añoe.s--Madr id 2 de No-
viembre de 18!38.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de las ,l ntilla s , núm. 4t1.
Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Pío Jl.eeñll
!Wl\varro, las circunstancias prevenidas para continuar ,en ac-
tivo, he tenido á bien concederle la renovación por ocho meses
y 13 días que le faltan para completar el segundo período ele
reenganche. con arreglo al arto4'.o del real decreto de.rz7 de Oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 453.)
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
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do'como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. muchos
años.s--Madr id 2 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor P rim er Jefe del batallón Dc.tóstto de (;arta~ena,nú-
me¡eo a8.
Reuniendo el sarg ento segundo de ese cuerpo JeSilis Pinza
1Ilartínez, l as' circunstancias prevenidas para continuar en
activo: he tenido á bien concederle la. renovación ' por seis me-
ses y 16 días que le faltan para completar el segundo periodo de
reenganche, con arreglo ál arto 4.0 del real decreto de 27 de Oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su Instancia.s--Díos guarde á V. S. mu-
chos afios.-Madrid 2 de Noviembre de 1888. .
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. f!7.
Il\1l'RENTA. Y LITOGRAFÍA DaL DlU' ÓSI'1'O, DB LA ¡¡UERRA.
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SECClüN DE ANUNCIOS
,---,------,-_..,_.._-_._--------,._----_._-_._--
mm.AS E1\ VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GíJEBhA
~) Corresponden á los tomos II, Ilh IV, V Y VIl..de lit Historia de la Gue-
~I, de 1& Independencia que publica el b:xcmo. Sr. General D. Jo&é Gómez de
.A;r$4lCh6; 10~ pedido," se Sll~Vllll en ell~ Depósito. '
Instrucción de brigada ó regtmiento•..... , ,.. .•.• 2'50
Meluoria general. •••....••.••.•..•.••....•. , .. . .. .••. • 50
Iastruceionee 'para la enseñanza del tiro con carga redu-
cicla.••••..••••..•....•.....•.•.••.•••••••• :'....... » 15












































Tomo, II:-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regnmentos de campaña ..
Tomo IU.·-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
baIlo .• ~ •....•..•.•••.••..••••••..••...•.•••.••.•• ,
Se alrv0ll.1oa J!lldidos de provincia.s, dirigiénd,()~1l de (lficie á 1111 ca~06:::a-
tioula.r allil,I:om.o. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la. u J
sin I>tro t~ca.l'go qUl!-loll g&Si;{lS q¡;UI ooa.llioll.8 el ~ll.V¡o. -
T-Á.CTiCA DE CABALLERÍA
1
Instrucción del rec,lut~á pie! á caballo.....•.•....•.••
Idem de la seccton v escuadrón ..
ldero de regimiento, .1Bases da la ínstrnccién .
1MemQr~a de este DepÓsito, sobre organízaeión militar da1 España, tomos 1 al IV Y VI, cada uno...•.•.•••.•••••
! Idem tomos Vy VII,. cada uno .. ~ ..j ldem íd'. VIII " ..• "•••.••...•••...••..
¡ Idem íd. IX...•...•.....•.•...•......•........'•.....•
1 ldem íd. X ...••..... ..•.•..•...•.•••••••.••.•••••••.•
\ Idem íd. XI'j XII , : .
¡
I Libreta del Habilitado .•.•••.••.••••••••.••.••..•••...
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
i orden de 20 de Febrero de 1879 ..
¡ Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
l ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
¡
i,' ejército que se hallen en 131 servicio militar, aprobado
por real orden dé 1.0 de Febrero de 1879..•..•..•.•.•
1 Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
• orden de 30 de Octubre de 1878 ,
¡ Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real 01'-
i
l
! de-n da 10 de Marzo da 1866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..
! Idem de la reserva de Inf~ntería, aprobado por real 01 den
t de 10 de Febrero de 1878" lO" lO 11 .. ti ..! Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'-
¡ den de 7 de A¡¿osto da 1875 ..
,¡,
l Idem relativo al pase y ascenso de los jefas y oñcíules á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.° de Marzo de 1867 ,., ..•
! Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
1 por real orden de 14 de Marzo de 1879 o ..
, Idem para la redacción de las hojas de servicio ..•...•.•¡ Idem para al régimen de las bibliotecas .•.••••....••..•
¡l Idem para el servicio de oamnaña e, ..Idem provisional de remonta: o ..¡ Idem sobra el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
I¡,' f.fo~o~b~~~~~ .~. ~~ .~~~~~~~. ~. ~~~~:~~~!~~~~. ~.o.~ .~~~
Idem para .1 'reemplazo y reserva del ejército......••..•
I Idem de hOSpitales militares .....•••..•..•.....•..••..
¡ Idem para e personal del material de ing-enieros ••.•..•¡Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-siones extraordinarias..••.............•...••.•.•...
t Ley de_pensiop-es de viudedad Y: orfandad de 25 de Junio
de 18fA y 3 de Agosto de 1866 ~
Idem de Ios tribunáles de $,'~lerra.••.••........••..•...
Idem de enJUICIamIento militar .•••..•..•.•.••.. ' ....•
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno .•.......... o, ••••••••••••••••• o' ••• " •••••••
Estados de estadística criminal militar •••••....... ,•••.
Estados ):l,ara cuentas 4@ Habilitado, uno•..•.•...•...• •
Instrucción para trabaJ<?~ de campo ...•.•.•.•••....... ·
Idem para la preservación del cólera ·.
Código penal militar . .• . .. ••..••.•.... '•.........•...
l Cartilla da uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
1 La Higiene militar en Francia y Alemania ... ..•.....•.
¡ Direeelón de los ejércitos: exposición de las funciones del
¡ E. M:.•su paz y en guerra, tomos .I y 11. ••••.••.•.•••.
IDiccionario de legislación militar, por Muñis y Terrones.Tratado elemental de astronomía, por Eohevarría .••. ··Guerras irregularee, por J. 1. Chacón (dos tomos) •••.. •
, Oompendío t,eól'Íco-práctico de topografía, por el teniente









































, TÁ,CTICAS DE INFA.NTERÍA. APItOBADAS POR REAr. DECRETO
DE 5 llE JULIO DE 1881
Iastruceión del recluta..•...... , •.•. •. . .... . .... ,. .• 75
Idem de sección y eompañta., . . . . • • . . . .. . . . .. . . . . • . . ' 1'25
Idem de batallón '" " " .. .. ~ ., '" .. 2
Ma~a mural de España y Portugal, escala, 500:00{)
Idem de Italia ( , 1
Idem de Francia.; ••...•............ Escala 1-000 ~­
Idem de la Turquía europea.....•. " \ ." . . 50
Idem de la íd. asiática, escala, ~_~t~ ." .i.seo.oco
. 1
Idem de Egipto, escala, 500.000 .
1
Idem de Burgos, escala, ~OOO'--: .200.
1
Idem .e España y Portugal, escala, ÜSOo:OOó 1881 ...•.
Idem de íd., íd., íd., encartonado.•.••. , .
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra.•...•.•••..•......•.....• \
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en j
tela ,
Idem íd., de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía...••..•......•
Idear íd., de íd., en tela........ "..... , 1
!dero ~d., de 9'ranada...•........•.... I E8cala, ~500-óOO
Idem ld., de íd., en tela ,\1 ..
Idem íd., de Extremadura•••..•.•.••.
Idem íd., de Valencia•.•••.....•....•
Idem íd., de Burgos .
Idsm íd., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja ......••.
. Idem íd., de Galicia J
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 ', .
Plano deBur~os 1
Idem de Bad~loz. .. .. .. .. .. . . .. . . . ,
Idem de Zaragoza f 1
Idem de Huesea ~ .. .. .. • .. I Escala, ;';-00()
Idem de Pamplona , o.txx
Idem de Málaga .
Iders de Vitoria ••.........•..•......
~rta itineraria de la Isla ele Luzén, escala'500~OOO ....
Atlas de la guerra 4e Africa " ..•
14.em de la Independencia, 1.. entrega \ '
I.em íd., 2.· íd ..•.......• ; .........• J
Hiem íd., 3.· id . (1)
liem íd., 4.' íd •.•.•.•••.••. " ...•...
Idem íd., 5.· íd .••••..••.••.••••..•••
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd •.•••...•..•.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarias
de las tropas .....•.......•..... " .
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